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TTvarfore ager jag et hjerta, fom kanner fin frjrbindelfe, da det fak-
nar f<srmaga at upfylla den? HvarfSre har j3g varit och ar innu
det lyckligafte foremal for de HulDaste FSrAldrars Smhet, da jag icke
ens kan vifa, at jag varlt den nog vardig? Dock mitt hjerta! Kinn
anda nagon tilfredsftillelfe i at offenteligen fa vidga din vanmagt! Det-
ta vidgaende; O, M. H. F6raldrar! anfeen det och desfa blad , dem
jag vagar Eder tilagna, fom ringa vedermiilen af min tackfamhet! Hos
Den fom kinner biide Edra hjcrtan och mitt, fkall mina fuckar utkraf-
ya full betalning for all Eder mig bevifta godhet. Matte emeliertid
Himlcn g«3ra Edra aterttaende dagar lugna och glada, och jag fent fak-
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fl um intellexisfet Illuftris Gallorum Cliemicus Lavoisier
S theoriam Stahlii, tunc omnibus acceptam, non fufficere
ad phaenomena combuftionis explicanda, atque per experimen-
ta exaclisfima vetitates elicuisfet, quae doSrinoe illi conciliari
non poterant, auftor fuit Syftematis, quo novam acquirerent
formam plures fcientiae Chemicae partes, & impiimis quidcm
eoe, quae de natura acidorum agerent, Omnes fere ante ilium
exiftimaverunt, acida esfe funpliciora corpora in Snflammabili-
"bus fubftantiis per phlogiftou occultata, quia notum fuit, plu-
ra corpora inflammabilia per combuftionem, qua phlogifto pri-
vari credebantur, acida fieri. Eadem vero Lavoisier com-
pofita esfe cenfcbat exjnateria aeris vitalis, quae omnibus com-
A mu-
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mimis fit pars, & fubftantia cuique acido propria, quam ipfius
radicale app llavit- viderat namqu*; Sulphur, Ihosphoruni &
Carbones, übi per conibuftionem in aciua vertuntur, aerem vi-
talem femper iibi anne&ere, Detexerat porro, plura metalla
& varias corporum organicorum partes inflammabilcs hunc
aerem aut ex atmofphaera attrahere & elatere privatum fecum
jungere, aut cx aliis corporibus, quibus alligatus idem fue-
rit, ipfum eripere, atque iic acidam naturam obtinere; iinmo
nonnulla corpora leviter acida iieri acriora, cum aerem vita-
lem libi adjunxerint. Atque cum infuper multas horum aci-
dorum compofitiones per analyfin confirmatas haberet, nul-
lum ipfi fuperesfe dubiutn videbatur, quin causfa acidi"atis
jateat in aeiis vitalis bafi, cui propterea oxygenii non.en dc-
dit. Ipfi quoque non obftitit, quodj nonnuiia acida neque in
fimpliciores partes refolvi, neque ulia arte adhuc componi
potuerint, judicavit enim firmos, qui iuter oxygenium & il-
Jlorum radicalia obtinent^ nexus, nuliis hucusque notis viri-
bus diiimi potuisfe.,
Inter phiriinas contra hanc theoriam fact-as obje&ioncs-
praecipuam chemicorum attentioncm pofcuut, quas auCtorem ha-
bcnt celeb^rrimum Gottingne Profesforem & Coniiliariutn Aui.i-
eum D, Joiunnem Fridericum Gmelin, ingenii virtute & uo-
ftrinae laude venerabilem. Quocl itaque hujus Viri obferv-i-
-tionesin ephcmu*ide
'
Nob. v, Crell pro' An. 1796 infeitas'
examinare audeamus, veniam Ejus- & Benev, Le&orum nos im-
getraturos. esfe Iperamus,, cum ea> tantum feramur animo, ut
ad
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ad fcieutiam illuftrar.dam," vires noftras periclitando, anfam
qualemcunque praebeamus.
Inquifiturus Cel. Gmelin, num plene demonftrari posfifc
oxygenium five bafin aeris vitalis esfe partem acidorum ad
eadem formanda necesfariam, nonnullis argumentis oftendere
conatur, niinus probabilem esfe illam hypotheiin, fcilicefc
primo, quia aer vitalis per fe nulla exhibet aciditatis fi-
gna, & fecundo, quia neque multa alia corpora, quse fecun-
dum novam theoriam oxygenium in fmu foveant, acidam na-
turam habent " ut ex, gr. aqua, quce tamen 85 partes oxyge-
nii in 100 fui partibus continere perhihetur, omnibus acidi
notis prorfus caret a).
A 2 No-
«) v. Crell Chcmifchc Annalin 1796. I B. p. 291. Es ift einer der
wichtigften Satze der neucrn Chemie, dafs die Grundlage der Le-
Lensluft, oder der eben davon fo genannte Sauerftoff ein nothwen-
diger Bcftancltheil aller Sauren feye. Sollte fich wohl davon ein
voliftandiger Beweis fiihren lasfen?
Nichts davon zu erwahnen, dafs die Lebensluft, fo bald man den
Begriff von Saure genau beftimmt, fiir fich nicht die geringfle Spur
von Saure zeigt, fo findet man auch in vielen KSrpern, zu deren
Zufammenfetzung lie kommen foll, nichts davon; gefetzt auch dafs
Wasfer beftehe aus entzcinbarem Gas und Lebensluft, fo dafs lco
Theiie de.feibeh 85 der lelztern zu ihrer Bildung erfordernj wo
findet -man im Wasfer auch nur eine Eigenfthaft welche den Namea
einer Slure rechtfertigen konnte?
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Nobis vero quamvis magna probabilitate fe comniendcC
thcoria, quam a Lavoisiero kabent plurimi recentiorum, di-
ligentem tamen in objecliouibus coniiderandis adhib.re cona-
bi.uur curam, ut veia a dubiis diicernamus,, itaque ad pri-
nium Cel. Gmelini argumentum, quocl neque apud ipfum ma-
gui ponderis esfe vid.ctur, obfei vamus, plerumque ex corpori--
bus quibuscunque inter fe conjundis nafci compofita, a iiu--
gulis partibus qua uaturam diverfa. Sic mcdia natura falium
£ d. ntutralium fiuftra aut in acida aut in alcalina parte
quserrretur j iic alcalina indoles ammoniacas neque in azoto,
neque in hydrogenio, ex quibus illa conftituitur, inveniri
fOtefl.s lic facultas aurum folvendi, qua gaudet fulphuretum-
potasfas, aeque ali. na eft a fulphuris puri ac ab alcalini falis
proprietatibns, plura ut taceamus exempla. Si itaque omnia
acida compoiita iint corpora, ex analogia plurimarum alia-
rum compofitionum ad fidem maxime pronum erit,. partes ilio-
rum feoifim fumtas non prodere naturam acidam. Adeoque
cum non exfpectandum (it oxygenium, frve materiam quas o-
nuiibus acidis communis esfe ponitur, ii"L>i? relicfum h, e,ae-
rem vitalem exhibiturum esfe aciditatis figna,. multo. adhuc ni-
nus , noftro faltem judicio, concludere licebit, eapropter mere
fictitiam acidorum partem osie oxyge.iium, quod notis acidis;
deftituiiun fit, Neque defu.u exempla quas indicant proprietates»
corporum compofuo, u;n ade > mterd im ab ipfa compoiitione
dependere,. ut plane abfu: ium rsiet tasdem in folita-ria parte
conftituiiva queerere*. Sic criterii m falium alcalinorum acido
eaibonico nuptorum, quod cum aliis acidis effervefcant, quam-
vis
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Vis acido illi aereo tribuendum-fit, nemo tamen inter chara*
fteres iplius numerabit, cum ne mente quidem cor.cipere H-
ceut efiervefcentiie phrenomenon in corpore acriformi per ad-
dita alia corpora provocari. Similiter fieri quoque poteft ,-
quocl acida corporum natura derivanda fit a fubftanti-a qua-
dam, puta oxygenio, immixta, quod vero ita nb ipfa mixtfone
dcpendeat, ut contradi&ionem involveret pofitio aciditatis m
boc elemento folitario,
Contra afterum argumentuni ex ea otfervatione defum-
tnm, quod acidum non feinper producatur, übi cum corpore
quocumque conjrnigatur oxygenium, itidem monemus neque
I'ecuudum regulas logicas valere eo_.clufionem, neque ex iimi-
litudine aliarum combinationem eandem validiorem fieri. Si;
enim vel omuia acida oxygenium commune haberent, nihi.l
tameu impedit, quominus idem latere posfit in corporibus'
quibusdam non acidis, Tales diveriitates in aliis quoque
corporibus pasiim offenduntuj.. Sic Sulphur ex. gr. cum Sali-
bus alcalinis, terris & oxidis plurium metallorum confuium,
fulphureta producit, ex fcetido odore, quem, imprimis fi
adduntur acida, fpirant, notisfima, idem vero cum oxido
bydrargyri cinnabaiim efficit, in qua ille charafter prorfus
deiideratur. De cetero autem non adeo multum ab acidis drf,
ferre invenimus naturam aquae. Exceptis namque fo.ubilitate
in aqua, qune heic locum non habet, quia non obtinet idea
folutionis nifi mjxta fuerint coipora diverla, & fapore, aui
per guftus organa aquolis partibus nunquam non obruta dis-
A 5 c er-
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cerni non poteft, afque facultate colores vegetabilium mutan-
di, qtue apud acida fortiora eth-m valde intequalis eft, prte-
cipuae fere onmes acidi notre in aqua cognofcuntur. Aqua
corpora alcalina fecund.im datara attraftionum legem, plus
minus facMl; appetit, caloris gradum notabilem fub mixtione
excitat ; & cum plerisque eoruin in formam cryftallinam coa-
lefcere poteft: Sapones alcalinos per viin fuam alcalia attra-
hendi, aliquatenus decomponere videtur, quia lacTefcere fem-
per fere obfervatur folutio iliorum aquofa: ab alcohole vini
cum fervore eadem fufcipitur. Itaque non contra experien-
tiam peccare videtur, qui in ordine acidorum infimo loco col-
locare vclit aquam.
Deinde animadvertit Cel. Gmelin plurimas fic di&as cakes
metallicas, quae vi ignis, per aerem vitalem, quem abforbent,
obtinentur, neque fapore neque aliis criteriis naturam acidam
prodere, multas earum potius ad corpora alcalina esfe refe-
rendas, quia cum acidis falia media conftituunt, proptereaque
denominationem femi-acidorum, quam fortitne funt, ad indo-
lem eorum fignificandam miuime esfe aptatam b).
Hac
h) 1.c. Selbft dieKalke, die ohne Zufatz blos durch das Feuer in gemei.
ner oder in Lebcnsluft, ans Metailen entftehen, indem fie die Grtindla-
ge c!cr letztcrncinfaugen, zeigen, wenn man etwa Arfenik, Wasferbley
und Wolfram ausnirrmt,' fo wohl in Gefchmack als in andern Merk-
lr.alcn fs> gar keine Spur von Siiure, dafs fie vielmehr, in dem fie
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Hac in re nos quidem non a Cel. Gmelin disfentimus,
obf.rvamus vero, neque animo Lavoisieri primum furrexis-
fe, nec a fua theovia natam esfe feutentiam, quod calces me-
tallicte ad fimilitudinem acidorum accedant. Idem jam autu-
maverant Eergman & Scheele qui Stahlii do&tinam profi-
tebantur, Suaferunt pbaenomena Arfenici, Molybdeni & Wol-
framii, quorum calces vere acidte esfe deprehendebanturj fua-
fit natura lalium mediorutn ex calcibus aliorum Metallorum
& Acidis ortorum, quae propter Acidum abundans plerumque
imperfeda funtj fuaferunt denique phaenomena folutionis Me-
talloruin a falibus alcalinis, quae acida potisfimum & corpora
acidis affinia fufcipere amant, ut crederent omnia metalla in
acida demum converti,, fi modo ad fummnm perficeretur eov
rum calcinatio, five, ut mos erat loquendi, fi omni phlogifto
orba-
lich mit S.turcn zu einer A.rt Mitteifalz vcreinigen , eher die Natur
der entgegengcfetzten. oder der fog.enannten Laugenfalze an fich
tragen; es diirfte daher befremden, dafs man Stoffe, weiche bey-
nabe in nicbts mit Sauren übereinkommen Halhfauren nennt; denn
wiederfinnig ware es doch, daraus, dafs von zwanzig (wenn mati
anders den Mcnakanit als ein e genes Metail auffiellen will) Me»
talien dreye im Zuftande eines Kalkes, etwas von der Natur einer
Saure an fich haben,. zu fchliesfen, auch die iibrigen miiften fie be-
fitzen, ob fie fich gieich durch kein finnliches Merkmal zu erken-
nen giebt; ehcr diirfte man vermuthen, dafs jene drey Metalle,
ivelche im Zuftande eines Kulkes eine faure Befchaffenheit zeigen,
in ihrenflßeftandtheilen nnd in ihrer Anziehungskraft. von andern.
Metallen abw.eichenv
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oibarenfur. Sic phlogiftici fyfiematis fautoribus familiaris fue-
sra-t opinio, quam deinde fervaverunt ant.iphlogiftiani dercogna-
tioue acidorum cum calcib.is metallicis. Has vero Oxida ap-
pellaverunt, non tam propter acidas proprietates, qusc in o-
nmibus non erant compertte, quam potius ob oxygenium ipfis
adiociatum, ideoque nobis etiam minus convemens videtur ver-
fio Germanica vccis Oxidi in Halbfdure f, femi-acidum.
Contra theoriam recentiorum obfervat povro Cel. Gmelin
majorcm aiMris vitalis quantitatem additam corporibus eviden-
ter acidis, vires horurn proprias nonnumquam debiiitare, ad-
eo ut interdum & attractio ad aquam & ceterae proprietates
fere evanefcere vicleantur: quemadmodum vix ulla veftigia
aciditatjs in aci.lo muriatico oxygenato iuveniantur c),
Ex
e) 1. c. p. 292. auch fehlt es nicht an Beyfpielen, wo durch den Zu«
tritt von Lebensluft der Charafter von Saure, der zuvor ganz au-
genfcbeinlich war, unmerklicher wird, oder beynahe ganz verfchwin-
<det; vergebens fucht man wenigftens den deutlich fauren Ge-
fchmack, dafs lebhafte Aufbraufen mit Ksrpern , welche Luftfaure
«nthalten, die Eigenfcbaft, mancherley Gewachsfarbe zu andern, in
dcr Kochfalzfaure, welche über Bratmftein abg<;zogen ift, und au<_
diefem cinen Ueberfiufs von Lebenslnft aufgenommen hat; feibfl:
die Eigcnfchaft welcbe and.ere Sauren, felbft dicjenigen, welche
4ie Gcflalt von Luft haben, und insbefondere das Kochfalzfaure
Gas befizen, fich fchr leicht niit Wasfer z_\ verbinden, fehlt der
.erwahnten SJtire,
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E.x iis quoe antea monuiir.us patere opinamur neqne his
cx. mplis infraQam esfe theoviam recentiorum, Cum enim cha-
rc&er acidi non lit aeri vitali proprius, fed ex hujus fubftau-
tia, cum r.onnuliis aliis corporibus in data piopovtione con-
juncta,. demum oviatur, facile cuivis apparebit,. fimiiia cor-
pora non prcduci posie, fi ki aiia quacunque propovtione
agatur mixtio* atque tandem evanefcere debere aciditat|s
figiia, fi jufto nimis aiit major aut minor cum altevo corpo-
re jungatur aevis vitalis quantitas, Soliditatem habent fa-
lia cryftalfina ex aqua ipiis inhaerenie, fed contra experien-
tiam. loque.retur, qui inde conriuderet, eo fivmiorem fievi
nexum qua major aqure copia fali adVJatur, quia lie demum
omne fal folvitur & ibrma-m iiquidhm ad iimilitudinem aqLJte.
acquirit. Salia neutra perfefta evadunt imperfeda & aut a-
cidis aut alcalibus propinqtiiora,. fi abundare faciamus alter-
iitvam eorum partein.. Similiter facillimum erit intellecftu,,
quod acida propius ad fimilitudincm aeiis vitalis- ex fuperad-
dTto hoc aere venit* posiinf,.
Itaque, qnamvis pluva ph_enomena indicent, aeris vitali&
bafin cum nonnujlis co poribus pvoducere compofiia alius
quam aodae indoiis, quamvis eadem, nonnullis quoque acidis
addifa, virfaies acidas infringeve valeaf, vix tn.me i adhuc juve
■aiferre lieobit, cx eadem, tit cartsfa fine qua mn_ nulla- cor-
pora acida fuam habere naturam.. Si compertum fit, pluva
covpora,.nuihi alia ratione quam pcr additam ipiis aevis vita-
lis bafin,. naturam acidam acquirere:, fi ex iisdem femper aci-
B da
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da produci inveniantur, übi & quo demum cunque modo illam
aevis bftin fecum jungantj fi deni jue in acidis ipfis latere
ead m dcpvehendatur, neque, falva acidi natura, removeri
posiit, certe cum fpecie veritatis vix amplius quis negabit,
huic fubftanti_e illa -acida fuam debere originem, Sed harum
reium disquiiitionem, qute diligentiorem fingulorum acidorum
fcrutationem poftulat, in aliam mittimus occafionem. Addi-
nuis tantum, de eo nos cum Cel. Gmelin confentire, quod
ex analogia nonnullorum acidorum, non inferendum fit aerem
vitalem ad ea quoque acida conftituenda necesfarium esfe, quo-
rum compofttionem ntillo experimento detectam habemus d).
Verjtati potius repugnare htcc hypothefis videtur, cum de-
ir.on-
d) 1. c. p. 253. Ift es alfo glaublich , dafs ein Stoff, der bey der
Vcrbindung mit fo vielen andern kein Spur von Saure zeigt, und
vvcnn er w.ihren Sauren beytritt, ihre faure Befchaffenheit fchwacht,
der Urfpriihg aller andern Siuren fey ?
Man bmrft fich■ inzwifchen auf die offenbarc und bekanten Beyfpiele
von S&uren, die aus der Vereinigung der Lcbensluft mit andern
Korpern als ihrer Grundlage entfprungrn find; ohne Lebensluft,
fagt man, kan weder Luftfaure, noch Salpcieifaure, noch Fhos-
phorfaure, noch Schwefelfaure entftehen; wabrfcbcinlich ift iie auch
Biidung anderer Sauren nothig, und clie Analogie lasft vcrnnj-
thefi , dafs fie fie alle bediirfen.
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monftraverit Cel, Berthollet etiam hydvogenium fttlp.uua-
tum, in quo, fecundum hodiernas cognkiones chemicas, nihili
aevis vitalis fufpicari licet, indubias habere acidorum pro-
prietafes. Adcoque hac faltem ex parte theoriavn Lavoiiiera-
nam de natura acidorum correftione egere putamus. lufitias
tamen ire non posfumus, quin bafis aeris vitalis, annuente
quoque Cel. Berthollet e)_ merito fortita fit oxygenii no-
men, modo fufficienter demonftratum fit plura acida eidem
fuas proprietates debere^
e) Annales de Chimie, T. 2. p. 69. Mais, dira - t-on, pouvez vous
adopter a preTent ce mot oxigene, qui indiquc- une propriete que
vous ne regardez pas comme generale? Ebipourquoi non? n'eft-il
pas bien etabli que plufieurs fubftances deviennent acides en fe
combinant avec ce principe? & n'eft-il pas encore bien etabli pour
ceux qui mettent de l'impor!ence a Pacception gramir.aticaie d'un.
mot tire d'une langue morte, qu'on retire ce principe de quelques
acides? cela me paroit fuffire, & je renonce a ia chimere nouvelle
des etimologies exafles. Tout au plus une definition peut - elle
donner une idee exafte des proprietes d'une fubftance, & je rae
contante d'un nom, qui peut me les rappeller de quelque maniere ;
d'ailleurs depuis que la critique s'exerce fur cet objet, l'on n'a
point prefente de nom, qui ne paroisfe beaucoup moins convenable
pour cette fubftance, a laquelle il en falloit cependant un pour
defigncr fon t'tat de combinaifon; car alors ce n'eft plus un air,
un fluide elaflique, & propre a la refpiration.
■ m pi . i i—— m *m

